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地方公共団体による観光ＮＰＯ等に対する資金調達援助システムについて
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佐賀県庁の HP 上では「ふるさと納税（NPO 支援）指定寄附先 NPO 等一覧」には、以下
のように紹介されている。原文のまま紹介する。
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　個人・法人のふるさと寄附金の全額が NPO に交付されるのではなく、「寄附金額の 98






























おり、観光 NPO 等の数がそもそも少なく、まちづくり系の NPO 等の活動が活発である。
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